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Brillante temporada 
de 3uan Beímonte 
j L ^ d e 1919 scr¿R?ara cí fa 
•o so triancro una ícmpora-
H de grafo recuercK por el 
Binúmero^c éxitosy corrí-
de riseguidaa. Nadie pu-
1 soñar llegara in^nume 
| a n al nurn^^^Be llegó, 
ndo así un J H H s a cuan-
dudaron de sui valía. 
Enhorabu^BHbrero! 
í t . C a m p ú a , 
Prectoc 
25Cts. 
L I D I A L A 
i 
15 de Noviembre de 1919. 
Adolfo Durá 
y la Asociación de la Prensa 
Xucvaineiitc surgid en l¡i Última jun ta gc in j i i i 
de la Asocia: de la Prensa el caso de Adolfo 
D u r á , y también de nuevo lml)o que luchar con-
t ra los obsláculos que s i s l e m á t i c a i n e n t e se vienen 
poniendo a la petición de ingreso.de nuestro d i -
rector. 
Ante este caso insól i to quedamos con la per-
plejidad consígaiéhtéj pues nosotros, que ci'eemo» 
en la veracidad d^l adagio de "Que n i son .toxlot 
los que es tán , n i e s t án todos Jos q u e . s o ñ " encon-
tramos una nueva fuerza en esta oposición, para-, 
afirmarnos una vez m á s en . luit'sli'O sentir. 
E l concepto que tenemos del periodismo, y de 
la Asociación de la Preu-a. «'§ tan grande, tan 
amplio y tan concrt'-to, que íio itdmite distingos 
n i sejjaraciones. 
Esta debe estar constituida por periodistas ver-
dad, por hombres que en su labor y en cada mo-
mento de su vida hayan dejado una huella' impere-
cedera de sin a(cndrada profesión per io t l í s ía . 
Y en cuanto a éstos, nos oponemos e n é r g i o a m e n t e 
a su sepa ni ción ( n grupos o castas. 
/.Por que hay que separar ¡a los periodistas en 
ta l o cual;'clase?... 
Periodista es todo aquel que hace, piensa, coopera. 
aporta algo a un periódico, y con su labor llega 
a l sentiniieiilo. al gusto o aficiones del pfiblico, 
único juez capaz de juzgar en el caso de ser o no 
ser periodista. 
Por tanto nejamos esa h ipó tes i s , aducida por 
los señores del comi té de identidad de que por 
tratarse de un per iódico , de toros no debe darsi' 
ingreso a su director en la l is ta de socios de la. 
Prensa. 
Nosotros hemos repasado' con detenimiento él re-
glamento o e s t a t u i o s de la referida ag rupac ión , y 
no encontramos nada que impida a n u e s t r o direc-
tor ingresar en la Prensa, y para ello trascribimos 
los a r t í c u l o s que al par t icular se refieren: 
A r t . 3.° Para ser admitido en esta Asoc iac ión es 
indispensable reunir alguna de las condiciones si-
guientes: • 
A . Ser Director o Redactor con sueldo de un 
periódico diario de Madr id . 
B . Ser Director p Hedactor con sueldo de una 
Agencia per iodís t ica de Madr id . 
C. Ser Director o Redactor con sueldo de per ió-
dico o revista bisemanal, semanal, quincenal o men-
sual, científ ica o literaria de Madrid, que no sea 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN D£ LOS HEROS, 65 , BAJO 
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Eugenio Vento ldra , el valiente torero c a t a l á n , 
en los jard ines de A r a n j u e z convaleciente de 
su ú l t i m a y g r a v í s i m a cogida, 
FOT. T 0 R K E S 
órgano o r e p r e s e n t a c i ó n de intereses profesionales, 
industriales o de oficios. 
Y como el caso está bien patente, creemos (pie el 
director de LA LIDIA e s t á de lleno dentro de las 
condiciones reglamentarias para, sol ici tar y obtener 
sil ingresó en l i Asociac ión de la Prensa. 
; ;LA LIDIA, es un per iódico semanal, de informa-
ción y l i t e ra r io , por tanto es tü dentro dlel apartado 
C. del a r t í c u l o o.o del Reglamento. 
Xadie o s a r á negar la existencia de la l i t e ra tura 
taur ina , pues en elia aparecen con letras de oro,, 
los nombres de Mar iano de Cavia (Sobaquil lo) , Jo-
sé de la Loma (Don Modesto). Pascual Mi l l án , 
Migue l Moya, actual presidente de la Asociación^ 
P e ñ a y (íofii. Carmena y Mi l l án , Eduardo MuñüZv 
Laserna y otros muchos que dieron nombre y prez 
a la l i t e ra tura e spaño la . 
De los actuales l i teratos existen m u c h í s i m o s 
de claro y prestigioso nombre l i t e ra r io , que no des-
d e ñ a n el cultiviar la l i t e ra tu ra de la fiesta de los. 
toros, y buena prueba son los nombres de L ó p e z 
B a r b a d i ü o , P é r e z L u g í n (Don P í o ) , Clorrochano, 
C r i s t ó b a l de Castro y cuantos avaloran las letras, 
que niegan los preclaros nombres del comi té de iden-
t idad. 
E n cuanto a que LA LIDIA no sea un per iód ico 
l i t e ra r io , o de in fo rmac ión , t e n d r í a que considerarla 
para su exc lus ión como ó r g a n o de indust r ia , pro-
fesión o intereses particulares, pero como no vemos 
la posibilidad de ello, nuevamente preguntamos,, 
¿de qué oficio, industr ia , o de qué intereses par-
ticulares es ó r g a n o nuestro pe r iód ico? sólo tiene 
por norma informar a los lectores, a l públ ico en 
general de cuanto con la fiesta de los toros se Tela-
clona, 
¿•No es mucho m á s ó r g a n o de intereses o profe-
siones. E l F inancioro EspaTiol?... pues si es a s í , 
debe excluirse de la l is ta de socios de la Prensa, 
al director de ese per iód ico que al l í figura, y como 
éste , varios. 
Se alega por l a comis ión de inves t i gac ión que no 
se admite al director de LA LIDIA para evitar el 
sentar precedente a l cual se ateñgian los 'per iódicos 
taurinos de menor c u a n t í a ; cosa que por dos pun-
tos hemos de rebatir , pues el precedente existe des-
de el momento que figura como socio D , G i n é s Ca-
r r i ón , director de Sol- y Sombra, y en cuanto a des-
preciar a determinados per iódicos , negamos auto-
r idad a nadie, pues sólo con atenerse al cumpl i -
miento del Reglamento que exige determinado t iem-
po de vida a los per iód icos , y de a ñ o s de profe-» 
sion a los periodistas, se h a b r á puesto las trabas 
precisas para que no lleguen hasta la Asoc i ac ión 
aqué l los que no r e ú n a n los mér i to s necesarios para 
alcanzar este honor, que todo el que sea periodista 
de corazón debe ^ambicionar, 
Y ahora, por separado de todo esto, exponemos, 
una vez más , lo que por boca del socio D . Vicente 
Ibáñez , fué expuesto y defendido ante la j u n t a ge-
neral celebrada el d ía 31 de Octubre ú l t i m o . 
L u i s F r e g el 2 en Barce lona . D o m i n g u í n el 2 en B a r c e l o n a . FOTS. MATEO 
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NO ENCONTRAREIS OTRO PAPEL QUE COMPITA CON EL DE LA L IDIA, POR 
SU BONDAD, ELEGANCIA Y ECONOMÍA. PROBADLO Y OS CONVENCEREIS 
L A L I D I A X I M . I S T 
E l ruedo de la p laza de M u r c i a adornado con motivo de la corr ida 
celebrada a beneficio de los damnificados de Cartagena . 
Adolfo D a r á , como todos saben y lodos proela-
toan, posee m é r i t o s sobrados para ingu-esái en la 
Asoc iac ión de l a Prensa, aunque en la ocas ión pre-
sente no figurase en n i n g ú n per iódico o le tuviera de 
su propiedad. 
Los hombres adquieren sus recompensas por sus 
obras o pon- la his tor ia de sus mér i t o s profesionales, 
acumulados en un momento, para premiar en él toda 
la vida del hombre, y este es el caso de Adolfo D u r a . 
¡Es hombre que tiene en su haber p á g i n a s tan 
gloriosas para el periodismo español , como son las 
que marcan Uomeclias y Comediantes, de feliz me-
moria, y pr imer per iódico gráfico, en donde br i l l a -
ron los progresos de las Artes gráf icas en E s p a ñ a , 
o l inolvidable diar io de breve d u r a c i ó n L a Noche 
E l Duende, E l Crimen de Hoy , y br i l lando de una. 
manera extraordinar ia los tres años que fué d i -
rector de Nuera Mundo, sosteniendo una competen-
cia, sin precedentes en el periodismo e s p a ñ o l con la 
naciente y hermosa, de Mundo Crráfico. 
¿ S e quieren m á s m é r i t o s ? 
Pues Dura , es periodista .porque siente el per ió-
dico, lo ve y su vida es de periodista, escribe, y por 
ser escritor tiene derecho a s a ingreso, es di ln i jaule 
y p in tor en los per iódicos ilustrados, y como re-
dactor a r t í s t i c o tiene t a m b i é n derecho a qiie se le 
abran las puertas de la Asociác ión , tantas veces 
repetida, de la Prensa, y por ú l t imo , por g ra t i t ud de 
los periodistas a l c o m p a ñ e r o que en tantas ocasiones 
les ayudó , y que tantos miles de pesetas supo sa-
crif icar para el progreso de la Prensa. 
Cada vez que una nueva oposic ión se pone en' 
el camino de su ingreso, todos los de esta casa, 
que nos honramos perteneciendo a la Asoc iac ión 
de la Prensa, sentimos una amargura sin l ími tes , 
pues encontn.vmos un algo misterioso dentro de ella, 
que hace genminar h a b l a d u r í a s y comentarios poco 
favorables para ellos y dan derecho a que' los eter-
nos perturbadoaes, que como en todas partes a l l í 
t a m b i é n los hay. tengan a (pié á g a r r a r s e para vo-
ciferar contra sus directores. 
Esperamos que se l l egará felizmente a la solu-
ción única (pie se le debe dar a este asunto: 
E P ingleso de Adolfo. D u r a en la Asoc iac ión de 
la Prensa, con la sa t i s facc ión de todos, pues ad-
miten a un periodista y no a uno que usurpa t an 
digno t í t u lo . 
Chicuelo en l a corr ida del 23 en M u r c i a . 
FCTS. PIQUERAS 
Moreno, antes del Sal t i l lo . Esta corrida y esta fe-
cha estaba destinada para Joseliio, Y Joselito, que 
no se deja omhrainar fác i lmente , se en te ró , sin duda, 
de que e t ganado era una indecencia, y no quiso ve-
n i r a torear. M u y bien hecho. 
—díza c o r r í a — d e b i ó exclamar José .—(pie la to-
reen Retana, ( í u m á y d e m á s socio, que yo no hago 
er juego a nadie para ganarme un escánda lo ' s in 
carpa ninguna. . . 
Y ace r tó . E l e scánda lo fué formidable. De los 
Desde B a p e e l o n a 
L l u v i a inoporhtna. 
E l día del P i lar , el 12 dé Octubre, iba a empe-
zar la nueva competencia de empresas taurinas en 
Barcelona, con la reapertura de la Plaza Monu-
mental , y el temporal de aguas que se desencadenó 
en casi toda E s p a ñ a , dejó a los aficionados catala-
nes con las ganas de ver cómo se iniciaba la lucha.. . 
N i en una n i en o i rá plaza... 
Pero llegó el día 10 y comenzó el funcionamiento 
de las dos plazas. 
E n las Arenas se l i d i a ron seis reses dte D . F é l i x 
Chicuelo en las corr idas de f er ia en Zaragoza. 
S e ñ o r i t a s de l a a l ta sociedad de M u r c i a presidiendo l a corr ida de 
los damnificados de Cartagena . 
seis biebos, dos fueron regulares, uno aceptable, se 
foguearon dos y se devolvió uno al corral . V el sus-
tituto, de Renjumea" ( ¡ ) . t amb ién r e s u l t ó manso 
perdido. 
E l pr imer espada mejirano. estuvo rematadamen-
te mal (Mi sus dos reses. y le gr i tó el público durante 
toda la ta rde : ¡Qué se vaya! [ Qué 96 vaya! 
Lu i s Freg abusó de los rodillazos, pero se por tó 
valientemente. Ma tó el seuundo de una e-alocada 
tendida y se le dió una oreja. ; Kl p ú b l i c o ! 
For tuna , a un buen loro, lo a b u r r i ó con molinetes 
y rodillazos. ("ou dos pinchazos y una estocada de-
lantera también le dieron la oreja. Bueno. 
Sin estar bien del todo, se por tó mejor en el úl-
t imo. 
En la Monumental se dió una novillada dedicada 
a la colonia aragonesa. 
Los toros, de A n d r é s Sáncbez . desiguales v t i ran-
do a mansos. SÍ» fogueó e] segundo. 
Emi l io Méndez se por tó muy bien en el primero, 
pues lo toreó y mató con nmcha valenifa. El cuarto, 
al intentar sacarlo de la querencia de un caballo, 
lo cogió y de r r ibó co rneándo le en el suelo. Kesu l tó 
con un herida de p ronós t i co reservado en la región 
abdominal. 
Salvador Ereg no tiene en su abono m á s que la 
va len t í a . Se le concedió una oreja. A.qul se dan con 
laeilidad las orejas. 
Anqel i l lo de ' ¡ ' r iana . regular. 
/ 1 no ser por Cal roche . . . ! 
En la novillada del 26 en las Arenas, se l id ia ron 
seis huesos de .Medina ( iarvey. Séw huhfiot mansos, 
difíciles, broncos. E l único que se dejó torear, el 
tercero. 
De los matadores Carniccr i lo no quiso ni ver a 
los toros y i 'cdruclio. a éxcepciÓD de la inedia eslo-
cada del último, no hizo nada Signo de mención. 
Antonio Calvache, no tuvo fortuna pinchando -
sus dos toros llegaron ¡mposibles a la muerte.— 
pero en cambio toreando y en banderillas puso de 
relieve una vez más que eiá un excelente torero, ele-
imnle. con inteligencia y con dominio de las suertes 
y del ganado. Lanceando, en íjüíteó v con la muleta, 
estuvo ceñido, parado', oportuno, v banderilleiando 
sus dos toros se ganó las ovaciones de la tarde. 
Tres páres al segundo y dos al quinto, superiores de 
ejecución y de resultado. Es un torero que t o r e a r á 
lo que (pilera el año que viene. 
En la plaza Monumental despaebaron seis (iame-
ros Cívico, Luis Ercíi'. Torquitp y Dominguín. 
Los toros fueron sosos. 
Los matadores no hicieron nada que se saliera 
de lo vulgar. 
Y perdonen los lectores de LA LIDIA estos desati-
nados, renglones. D o n Severo es tñ en tierras de A r a -
gón, r epon iéndose de una larga dolencia v me ha 
encargado que le sust i tuya. Lo he hecho lo mejor 
que he podido.. . 
PACO P O C A P E N A FOT. MONTES 
A PUNTA DE CAPOTE 
Las Dorias M Pifar 
La feria ( M P i l a r es una de las fe-
rias m á s famosas e imponentes de Es-
p a ñ a y la que cierra con broche de 
perlas y oro las que se celebran duran-
te el a ñ o . Desde tiempo inmemorial 
las corridas del P i l a r han sido de una 
transcendencia definitiva para los afi-
cionados. De todas partes, de las p r in -
cipales poblaciones y de los pueblos 
m á s apartados han acudido siempre a 
Zaragoza para admirar las proezas o 
los desaciertos de los mejores diestros, 
de las grandes figuras del toreo.. . 
Egto ha ocurrido hasta hace poco. 
De unos a ñ o s a esta parte las cor r i -
das del P i l a r han venido muy a me-
nos. Y este a ñ o han sido una cosa i n -
explicable : no han pasado de ser unas 
novilladas ilustradas. Y no quiero, a l 
diocir esto, in fe r i r la menor ofensa a 
los diestros que en ellas han lomado 
parte. De ninguna manera. Pero hay 
que convenir en que Varel i to, Manolo 
Belmonte y Chicuelo, no tienen, hoy 
por hoy, la suficiente r e p r e s e n t a c i ó n 
taur ina para figurar en un cartel de 
ferias' como la de Zaragoza, sin otro 
punto fuerte, sin otra base que Juan 
Belmonte y Rafael el Gallo. 
U n cartel de feria con tres mata-
dores recién doctorados, con otro que 
es tá en el ocaso de su vida torera— 
aunque haya sido, como ba sido l a 
esencLa del toreo,—y con Juan Be l -
monte, no es un cartel digno de la i n -
victa Zaragoza. Por esto hay que con-
signar que l a empresa zaragozana es-
tuvo desacertada a l .hacer tales cóm-
binaciones. L a feria de Zaragoza s in 
Joselito, sin Sánchez Mej í a s que es t á 
este año m á s bravo que el m á s valiente 
de los toreros, sin Saleri o. sin F o r t u -
na, no tiene, n i de mucho, la impor tan-
cia que dlebe tener, que tiene de toda 
la vida. P o d í a pasar que se hubiese i n -
cluido a uno de los espadas rec ién 
doctorados, pero tres.. . 
L a consecuencia del desacierto de l a 
empresa de Zaragoza a l organizar co-
mo corridas de feria, esas novilladas 
ilustradas la han sufrido con prefe-
rencia los hermanos B e í m o r t e . L a 
equivocación, el error o la de sa t enc ión 
de la empresa para con el públ ico de 
la feria, se ha traducido en muestras 
de desagrado, en cierta, host i l idad con-
t r a dichos toreros. De t a l forma estaba 
el público con ellos, que Juan Be l -
monte ba tenido que arrimarse todas 
las tardes las cuatro corridas, como un 
novil lero de los que empiezan y ha de 
i r a ganarse el cartel con alardes de 
temeridad. 
Además , Manolo Belmonte, ha teni-
do qaie sacar t a m b i é n todo el. coraje de 
una persona mayor, para aplacar l a 
hostil idad del públ ico, Y . hasta la 
Prensa zaragozana, ha censurado a 
Belmonti to, con relativa in jus t ic ia , sin 
darse cuenta de que es un excelente 
torero, inteligente y sabiendo lo que 
se trae entre manos, ¿Qnie Belmont i to 
pura poco, que bulle mucho, que es un 
torero vertiginoso,.."i ¿ A c a s o los tore-
ros de corta estatura, los toreros pe-
queños pueden torear a los tórijs con la 
quietud y el aplomo de los de mayor ta-
m a ñ o ? 
¿Acaso Minu to , Paico y el mismo 
Punteret, excelentes toreros los tres, 
no han sido los dos primeros y es el 
ú l t imo, toreros de zaragata, toreros bu-
llidores? L a •segunda'corrida. Manolo 
Belmonte, se apoderó en seis muleta-
zos de un bicho huido, y nadie dió 
importancia a la inteligente y adecua-
da faena. 
Pues ello, ha sido, en su mayor par-
te, motivado por el deficiente, el pobre 
oartel de la feria.. H a creído, el públ i -
co, ver imposiciones y otras co.sas por 
el.estilo, y J i a arremetido contra quie-
nes no t en í an la menor culpa. En" ese" 
asunto no ha habido m á s que conve-
D E S P U É S D E U N A G R A N E S T O C A D A nioiK-ias de la ominosa y pleitos de coanpetonoia do plassas. 
E n cambio a VarvUto, quo ha esta-
do valiente, oso sí, muy valionto, se le 
ha da-do más de lo que merecía, l i a 
entrado a matar tros o cuatro veces 
supenonnonto y otras varias apenas 
do regular modo, y todo han sido supe-
rioridades y cosas fuera do quicio. 
Y no digo nada do Vhicuelo, H a bo-
cho muy buenas faenas ; poro so las 
han ponderado hasta la exageración. 
He dicho haco bastante tiempo, ou es-
tas columnas do H \ LIDIA, quo a ese 
muchacho lo perderán por hacerle to-
rear demasiado, por quererlo explotar 
más de lo debido, y ahora repiío lo 
mismo. 
E l ganado do bu 
rridas ha sido exot 
terciado, La seflora 
Sierra, y los s o i i o n 
y Pérez de la Oonc 
tros primeras co-
ivaimouto joven y 
•luda de (loncha 3 
(Jonzáloz N a n d í n 
no han enviado ia, 
Moribundo d foro, sos í cn ido tan /50(0 por lo^ cuartos traperos, rueda de estocada certera a (os pies del matador; este saluda victorioso, aclamado por la 
multitud que, borracha de entusiasmo, le aplaude y vitorea. A p u n t e de A DÜRÁ 
nada del otro mundo a Zaragoza, ( ia-
nado corriente y con poca sangro. Lo 
misino hay quo decir del Sr. M i m a , 
aunque sus roses fueron un poco de 
mas presencia que las otras. Dé todos 
modos... 
Do único lamentable de la feria, lia 
sido ol percance do Magri las . 
Kn la novillada del 19—la vordade-
rn corrida do feria para el público y 
para la empresa, pues se llenó la plaza 
hasta las handerolas, lo que no ocu-
rrió en ninguna de las corridas an-
teriores,—la nota culminante, de valor 
y de vergüenza torera, la dió Antonio 
Calvache. 
E l último Santaooloma, era un ani-
malito de podfer, corto de pitones y 
tuerto del izquierdo. Hravito y noble, 
se dejó torear admiirableimente por A n -
tonio, con su peculiar elegancia, con 
suavidad y con temple. E n los quites, 
estuvo Oalyache muy bien, ejecutando 
en el últ imo un galleo. Oon las bande-
rillas clavó primeramente dicho diestro, 
un palo, practicando la suerte supe-
riormente. A cont inuación colocó tres 
palos en todo lo alto, de modo colosal, 
parando en la cara del bicho y levan-
tando los brazos como es tá mandado. 
Lia primera parte de la faena de mu-
leta fué breve y precisa, justa, ade-
cuada a las condiciones del animal. 
Toreó cerca y con quietud y dominio. 
Ouadró el bicho y Antonio se perfiló 
paira matar, pero el público se opuso 
a que lo hiciera pues le sabía a poco 
la faena. Seguidamente el diestro dió 
un pase natural muy ceñido y templa-
do en los tercios de los tendidos de sol, 
y a l dar otro se le coló la res, y co-
giéndolo por la ingle lo campaneó y 
derribó, intentando cornearle en el 
suelo. 
Acudieron los peones y los otros es-
padas y se llevaron al bicho. Recogido 
Galvache del suelo con la taleguilla y 
los oalzoncillos destrozados por com-
pleto, fué llevado hasta la puerta inme-
diata para trasladarlo á la enfermería, 
pues se quejaba de fuertes dolores. A l 
llegar a dicha puerta se repuso y quiso 
volver al ruedo, pero no podía hacer-
lo porqué llevaba las piornas al dos-
nudo. L o acompañaron por -fin, a la 
enfermería, y el Dr . Pérez Serrano, le 
reconoció y le impidió que volviera a 
salir. 
Pero Antonio Calvache, que por ser 
un torero con inteligencia y con do-
minio de las reses, da la sensación de 
tranquilidad en el ruedo, y por lo 
tanto parece un diestro medroso, de-
mostró todo lo contrario. Demostró 
quo la va lent ía y la dignidad deben 
evidenciarse cuando llega una ocasión 
como aquél la y no tonta y ridicula-
mente. Convenció a l médico, v is t ió 
unos pantalones de un monosabio, y 
salió al ruedo cuando Manuel Nava-
rro; el primer espada, no había con-
seguido ir todavía a l toro, porque el 
público se lo impedía protestando riii-
dosamente. 
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Manolete I I el 2 en V i s t a Alegre . Pas toret en la mi sma corr ida . FOTS. T O R R E S 
[,;: oviifiún que escuchó en aquel moménlo Antn-
nio ("ni vnclie, fué formidable. Diez y ocho m i l es-
pectadores juntaron sus manos con entusiasmo ante 
c] ras.iío de] pundonoroso torero. 
Entre ovaciones estruendosas dió breves pa^éS, 
y en cuanto igualó al aninnal, e n t r ó a matar Cal-
vache, desde corto y con mucho coraje, y dejó nn'dia 
estocada ligeramepite tendenciosa que hizo rodar al 
toro sin punt i l la . Se rep i t ió la ovación, le conce-
dieron las dos orejas, y después de dar la vuelta 
;i l ruedo, tuvo qne salir a los medios para eorreapon-
der a las muestras de c a r i ñ o y de entusiasmo de los 
espectadores. 
Ksa culminante nota de Anton io Calvache ha sido 
un digno epílogo de la feria de Zaragoza. 
[JOS detalles de las corridas ya los c o n t a r á a los 
lectores de LA LIDIA, el s i m p á t i c o Rehilete. 
D o x SEVLLUU' 
D E S D E ZARAGOZA 
Las corridas de feria 
13, 14, 15 y 16 OK OCTUBRE 
;. ( '(«nenl arios? 
No quiero hacer ninguno al carrtel, porque dicen 
que predicar eti desierto, s e rmón perdido, y eso 
ocurre con la Empresa de Zaragoza que hace y des-
hace lo que le viene en gana, sin tener en cuenta 
para nada los siempre sagrados intereses del pú-
blico "amo y señor" . L n a pluma mucho m á s feliz 
y m á s autorizada que la de este " m í s e r o " corres-
ponsal provinciano, hace en otra parte del* per iódico 
el comentario preciso, necesario y merecido al insig-
nifioante cartel de ferias. E l estupendo periodista 
y compañero querido D o n Severo, que ha sido estos 
días nuestro huésped, es el au to r ; por eso os digo 
que sa l ís ganando, lectores, con el cambio. U n 
saludo car iñoso para tan estimado maestro. 
V n edificio en ru ina . 
A esto es sólo comparable la personalidad a r t í s t i -
ca de Bafae] el Gallo. En las dos tardes qué a c t u ó 
bien claro lo puso de manifiesto. E s t á completamen-
te acabado, dando verdadera pena que a sus a ñ o s 
aún vaya dando el espec tácu lo por esas plazas, 
cuando lo más indicado era estar en casa. ¡ Vayase, 
r á y a s e . Rafael! y recobre la t ranqui l idad perdida 
por usted 3r por los suyos. 
Belmonie más (jiie temer avio. 
E l t r í a n e r o ha estado en las cuatro corridas, 
como nunca le vimos de valiente ; dejó en miles de 
ocasiones que los cuernos de sus enemigos rozasen 
su cuerpo, y toreó ya- de pie, ya de rodillas, teme-
rario, bá rba ro , hecho casi un novillero de arries-
gado. Con la muleta, si no hizo las grandes faenas 
a que nos tiene acostumbrados, hubo en ellas una 
posesión de arte clásico, y de valor frío y tranquilo, 
que no pudo por menos de hacer estremecer a los 
espectadores. Matando tuvo de todo, verdaderos 
aciertos como en la tercera y cuarta ; y todo lo con-
t ra r io en la primera y segunda. A l torear de capa y 
en quites se dejó ver poco. Le concedieron una 
oreja la tercera tarde. 
M é n d e z el 2 en Barce lona . 
presen tó ante los aficionados zaragozanos, que hoy 
por hoy, es el que con m á s verdad, m á s clasicis-
mo y m á s facilidtad mala a los toros. Verle realizar 
una, dos y hasta cinco veces la e jecución del vo lap ié 
con el sabor que él imprime a esta arriesgada suerte, 
es de los m á s hermoso que vieron nuestros ojos de 
aficionados. En la temporada p r ó x i m a no dudamos 
que el muchacho t r ianero se rá uno de los acapara-
dorés de contratas, pues sus t r iunfos con la espada 
han sido tan ruidosos como verdaderos. Aqu í dió 
prueba de ello, a s í como toreando no ha prosperado 
nada de cuando era novil lero. 
En la corrida del 14, cor tó un apénd i ce auricular . 
E l juguete mecán ico . 
Ot ra cosa no parece Belmont i to . Todo 10 hace 
de prisa, corriendo, sin rematar, sin te rminar nada, 
r e c o r d á n d o n o s a aquel torero de su cuerda que se 
UaanÓ M i 11 ufo. T o r e ó ambas tardes nerv ios í s imo, y 
aunque la segunda p a r ó un poco m á s , su deficiente 
trabajo no convenció a la afición, conviniendo tam-
bién que la figura del hermano de Juan no le ayuda 
Vare 
t f l l l f i l l i 
E l verdadero "as" de espadas. 
ito, el ya tachado con el remoquete de Mals-
de Triana, probó en las dos tardes que se 
3£ 
I 
Freg I I el 2 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
nada para él toreo, y a ñ a d a m o s que el chiqui l lo 
es tá valiente. 
Con la espada mal la primera, y cumpl ió eií la 
segunda l l evándose una oreja del de N a n d í n , 
Resumen, que Belmont i to es un novil lero muy 
a p a ñ a d o , pero de a h í a matador de toros, le falta un 
siglo. 
U n g ran forero en emhr ión . 
Mauolifo J i m é n e z , el chavali l lo del malogrado 
Chic líelo, siempre lo tuvimos como una verdadera 
esperanza del toreo. E s t á muy t ierno t a l vez para 
actuar en estas corridias, que son de verdadero com-
promiso, pero el muchachillo sacó fuerzas de fla-
queza, y ocasiones hubo en las que se m e r e n d ó a las 
personas mayores. 
Sus rasgos son grandes, descubridores de un alma 
de ar t is ta , pero le falta pulirse, hacerse del todo, 
y esperamos que cuando as í ocurra tendremos un 
torero grande. 
E n la pr imera que to reó anduvo reservoncillo, 
debido quizá a la tremenda, voltereta que le dió su 
pr imer toro, 'pues salvo tres muletazos a l mismo, 
el resto di jo muy poco en favor del sevil lanito. Ya 
en la segunda hizo cosas que e s t án de,acuerdo con 
lo que pensamos de él , especialmente en tres natu-
rales y uno de pecho dados al tercer P é r e z dé la 
Concha en los que sacó a re lucir todas1 sus cualida-
des de futuro astro rey del toreo. Dicha faena, que 
se deslució un poco por no parar el animal , fué 
coronada por una estocada, p id iéndose la oreja que 
el presidente o torgó . 
¿ T o r o s o novillos? 
Y lo preguntamos porque corr ida hubo en la que 
los toros salieron con sus 2iol ki los y pico, tales 
como los de Concha y Sierra, y sucesivamente los de 
Nandfn y P é r e z de la Concha, cuyo peso excedió del 
de aqué l los en 20 kilos m á s o menos. 
Los de M i u r a ya fueron toros, si damos a esta 
palabra el empleo actual, porque hace diez a ñ o s 
estos s e r í a n "monas", pues pesaron en la canal sus 
buenos 300 kilos p r ó x i m a m e n t e . A s í es como com-
prendiemos que ciertos toreros a c t ú e n ciento y pico 
de corridas anuales. 
E n cuanto a bravura se pudieron tutear las cua-
tro corridas porque n i fueron bravos, n i mansos, 
m á s de és tos que de aqué l los . Dificultadtes presenta-
ron en grado sumo dos toros de M i u r a , cuarto y 
sexto que eran dos verdaderos pá jaros de cuenta,; 
en fin, el ganado de la feria de Zaragoza en V.)YA 
fué un verdadero camelo. 
Cogidas. 
Por t a l fa ta l trance pasaron Magri tas , que tiene 
una grave cornada en l a ingle, de la que felizmente 
está me jo r ; Pinturas un palotazo en la pierna, y 
(1 picador Largo de Sevilla, conmoción cerebral, A 
todos una pronta cura. 
19 DE OCTUBRE 
N O V I L L A D A D E F E R I A 
U n rasgo 'de otros tiempos. 
Tenemos verdaderamente el c o r a z ó n en un puño , 
las emociones recibidas esta tarde nos lo pusieron 
as í . U n matador de figura grác i l , ademanes finos, 
t ipo avasallador de torero, fué el causante con sus 
proezas, de nuestros-sobresaltos. , P a r e c í a que. nos_ 
h a l l á b a m o s transportados a nuestros a ñ o s juveniles, 
donde los toireros t e n í a n por ún ico lema en sus 
empresas, estas dos significativas y poco usadas 
palabras: Valor y vergüenza profesional. Nuestra 
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Cogida de Sánchez Mejías en la corrida del 23 en Murcia. 
FOT. PIQ1 KRAfí 
vista encontraba t'n el ruedo a aquellos matadores dé 
nuestras alegres mocedades, j u g á n d o s e la vida con 
un toro ia cara o cruz. La evocación se nos presen-
taba en toda su intensidad, emocionanvn. 
Rasgos grandes de pundonor se vieron alguno-; en 
los tiempos de a n t a ñ o , pero desde que es tá en 
boga el "molineteo" y "bailoteo", desaparecieron 
por completo, de l a fiesta m á s rica en emociones, 
aquellas manifestaciones varoniles, de hombres va-
lerosos. H o g a ñ o se pone uno a contarlas con los 
dedos de una mano y sobran dedos. 
Lectores: Voy a Helataros una reciente ac tua l i -
dad que presenciaron mis ojos ; un rasgo de torero 
macho, valiente entre los m á s valientes. 
Erase iel protagonista, el matador A n t o ñ i t o Ta l -
vache y é r a se t a m b i é n esta novillada de feria. E l 
muchacho que ha toreado en nuestro circo dos no-
vil ladas con clamorosos tr iunfos, se nos p r e s e n t ó 
en su tercera a c t u a c i ó n , en una nueva modalidad 
que desconoc íamos . A q u í lo t e n í a m o s por torero de 
l ínea fácil y perfecta, concienzudo banderillero, ar-
t í s t i co y eficaz muletero y arriesgado estoqueador ; 
pero los aficionados zaragozanos no lo conoc í an como 
diestro emocionante. E n esta nueva fase Anton io 
despe r tó mayor entusiasmo si cabe que en a q u é l l a s ; 
a pesar de ser ellas grandiosas, pero é s t a lo fué mu-
cho m á s . 
E l sexto novi l lo de Santa Coloma, era tuerto del 
derecho, pero bravo. Calvadle , que como por aqu í 
decimos, le hacen fa l t a pocos c a ñ a m o n e s para heher 
vino, supo aprovecharlo dignamente, y fijarse bien 
en la colección de cosas que a dicho s a n t a c o l o m e ñ o 
le hizo. 
R e v o l u c i o n ó a l "respetable" con una serie de 
v e r ó n i c a s siempre finas, siempre templadas y boni-
tas, quitando r ep i t i ó la hombrada del. 14 del pa-
sado Septiembre, haciendo un enorme quite ga-
l leando; y ya en la suerte de banderillas comienzan 
nuestras evocaciones pasadas, c r e í a m o s tener de-
lante a aquellas pequeneces de banderilleros, Juan 
Molinia, Guer r i t a . . . ¡ V a y a estilo y vaya finura! 
Empezaban "las palmas a echar humo." 
Mas llega lo grandioso, lo sencillamente bello, 
sin aparatosidades n i exageraciones. An ton io em-
pieza su faena grande, de matador de toros de 
sesenta corridas, con un ayudado alto e legan t í s imo, 
s iguen 'a és te unos naturalos, con la derecha, unos 
verdaderos monumentos t a u r ó m a c o s , r i é n d o s e por 
f i n for rar después de cuatro corridas de feria, y a l 
l igar el ú l t i m o na tu ra l con un s u p e r i o r í s i m o de po-
cho, un alarido de angustia sal ió de la garganta 
de " I " 000 espectadores; el bravo animal h a b í a cogi-
do r \ hé roe do las ferias por la ingle y z a r a n d e á b a l e 
como a un m u ñ e c o ; llevado a la en fe rmer í a a viva 
fuerza, pues luchó a brazo part ido con las asisten-
cias por volver ai ruedo, reconoc ié ron le de un fuer-
te varetazo en el muslo de 14 c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión . 
Y ahora, aficionados, e spaño les , los que av ivá i s 
con vuestro entusiasmo el fuego sagrado que arde en 
honor del e spec t ácu lo m á s clásico, entre los clásico?, 
m á s rico en colores que el cuadro del m á s encum-
brado pintor , escuchad: U n momento de ag i t ac ión 
y sorpresa sobrecogió a nuestro, ya muy deca ído án i -
mo. Aparece Oalvache con unos pantalones de are-
nero, rostro ensangrentado, cabellos en completo des-
orden y vase al toro con l a rabia de hombre entero 
que quiere vengar una. ofensa, a l i ñ a a l an imal y 
vo lcándose sobre el mor r i l l o , agarra una tremenda 
estocada esciübiendo con letras de oro una do las 
p á g i n a s m á s bri l lantes que cuenta la H i s t o r i a del 
Toreo c o n t e m p o r á n e o . 
P a s a r á el tiempo, la afición t au r ina s u r g i r á t r i n n -
Nuestro corresponsal en Ceuta, Abelardo Miguel (Anüq), en la 
fiesta celebrada en honor de Almonte en Ceuta. 
Almonte el 26 de Octubre en Ceuta. 
FOTS. RUBIO 
fante, y cuando a nuestros nietos, por entonces afi-
cionados incipientes, hablemos de toreros pundono-
rosos y valientes, entre nuestros ya balbucientes 
labios s a l d r á . e l recuerdo del novi l lero cordobés A n t o -
nio Calvacho, y al mencionar la fecha de 19 de Oc-
tubre de 1919, a s o m a r á n t a l vez a nuestros ojos lá-
grimas de emoción, de recuerdos vividos. 
Y finalizo : An ton io Calvadle lleva dentro de su 
cuerpo un torero grande, un matador de toros de 
seis m i l pesetas; en fin, un fu turo "as" de la por 
ahora derrotada baraja t a u r i n a ; él y los aficiona-
dos me d a r á n l a r azón . Es imposible que un diestro 
como él, que sabe reuni r en un solo ser el arte ex-
quisi to de un torero clásico con una v a l e n t í a desco-
munal , as í . y no rectifico, tiene que comer de los 
toros, o no hay jus t i c ia en la t ier ra , y tengian en 
cuenta que no pretendo hacer de profeta, ni des-
cubro a nadie, son hechos que he visto con los 
ojos de la razón . 
L a afición zaragozana, modelo de sensatez y cor-
dura y a quien hab ía brindado el referido novi l lo . 
Rafael el Gallo en la cuarta de feria en 
Zaragoza. FOT. ZABAY 
concedió a Antonio , en premio a su rasgo, que no ha 
tenido pm-edentes en esta plazti. enormes o v a c i o -
nes, orejas y basta, un especlador. llevado de su 
entusiasmo (muy natura l cu este caso fínico), lo 
ftb'razd efusivamente. 
A l tercero, que tenía mucho nvrvio. lo (oreó como 
acostumbra, le puso l iauderilias lau bien como ni 
sexto, y lo m a t ó die una superior estocada. (Ovación 
tan grande como merecida.) 
Antonio Oalvache ha demostrado en el ruedo Kü-
ragozanó un arte pu r í s imo , exquisito y muchas tóne-
ladas de... ¿ q u é necesita pues, para matador do 
toros de los caros? 
• • Una- hiiena tarde, un gran fracaxo 
y seis superiores nori l los . 
L a primera le co r respond ió a Na Nar ro de Hrenos. 
E l Roffnbre estuvo valiente de veras y cortó una 
oreja. El fracaso de ("asielles fué ruidoso, definitivo, 
grande, l i e sido uno do los que lo esperaban. Gon va-
lent ía chalada y sin saber torear no se va a ninguna 
parto. Le dió el tespetahle l o suyo. Los novillos de 
Santa Colonia, dignos do su noble apellido.- A'»'///-
lete. 
D E S D E O E Z A 
l l o r a era que los hijos de esta industriosa vil la 
del esparlo. dOnde el dinero circuí:! en cantidades 
Considerables, puedan expansionarse los d ías fes-
tivos, ya que existe una loca afición por la fiesta, 
nacional. 
Una empresa muy importanle se ha qüedado con 
aquollia plaza de toros para su exp lo tac ión , y dis-
puesta a no escatimar gastos, cuenta con celebrar 
doce o catorce festejos anuales, distribuidos en dos 
Corridas dle toros a base de J o s é y Helmonle, seis no-
villadas con las primeras figuras de este escalafón, 
y el resto se h a r á con becerradas económicas . 
E l 2(') de Diciembre p r ó x i m o se ce lebrará la p r i -
mera novillada de la serie a base de Belmonti to I I , 
con ganado del renombrado Samuel I lerna'id'ez. 
Nuestra enhonabuena a don Manuel ( i , l í e n n ñ d c z , 
rico industr ia l clezanó, alma de la entidad aludida, 
y al Inteligente aficionado madr i l eño don Mariano 
E. Pórtela, representante apoderado de la nueva em-
presa .—Correspon sa l . 
N U E V O APODERADO 
So "ha hecho cargo do la r ep re sen t ac ión de] va-
l iente matador de toms J u l i á n Sáiz . Saleri I I . el 
distinguido y competente aficionado Antonio ( ¡a re ía 
Car r i l lo . 
Enhorabuena a ambos. 
B A N Q U E T E A " V A R E L I T O " 
En Sevilla se celebró el 10 del presente una fiesta 
en honor del valiente matador de toros sevillano, 
con motivo de su br i l lante temporada. 
"Ocuparon la presidencia con el espada Sal^ueiro. 
CMcuelO, Pacorro; Ganaderos, Flores, S u á r e z , Sal-
vador, Nand ín ; Aficionados, Daniel Herrera, Anto-
nio Plkman, Domingo Rulz, Orlas, En representa-
ción de la ("(¡misión Organizadora de la Gorridfl 
P a t r i ó t i c a a Beneficio dé IOS soldados heridos en 
Af r i ca , el C a p i t á n Chaparro.—Anuid Carmona." 
E l acto r e s u l t ó luc id í s imo, haciendo patente la 
s impa t í a con que cuenta este torero entre la afición y 
los muchos amigos que tiene, puesto que pasaron de 
200 comensales los que testimoniaron con su pre-
sencia su adhes ión . 
¡ Enhorabuena, mataorl 
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GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A i g a b e ñ o ü , Pedro C a r r a n z a . A D . E s t a n i s -
lao L l o r e t , L u i s a F e r n a n d a . 14, Madrid. 
Be lmonte , J u a n . A D , J o a q u í n G . Ve lasco , 
L a g a s o á , 123, Madr id . 
O a m a r á , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o S e r r a -
no, L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
D o m i n g u í n , Domingo G o n z á l e z . A D . V i c t o -
r iano Argomaniz , Horta leza , 47, Madr id . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
Lapoul ide , C a r d e n a l Cisneros , 60, M a d r i d . 
P r e g , L u i s . A D . A*ntonio G a r c í a C a r r i l l o , 
C o s t a n i l l a de S a n Pedro , 9, M a d r i d . 
Ga l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i n e d a , 
T r a j a n o , 35, SeviMa, 
L a R o s a , J u a n L u i s de. A D . J o a q u í n Ma-
n i n i ( h i j o ) , Zaragoza , 76, Sev i l la . 
P a s t o r , E r n e s t o . A ÍD. M a n u e l E s c a l a n t e , 
V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
S a l e r i n , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l B r a n d i , 
A n d r é s Mellado, 22, M a d r i d . 
S á n c h e z M e j í a s , Ignac io . A iD. A l e j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
V a l e n c i a , J o s é R o g e r . A D . M . P e s q u e r a , 
S a n Hermenegi ldo , 18 y 20, M a d r i d . 
V a r e l i t o , M a n u e l V a r é . A D . Anton io Soto, 
Sev i l l a . R e p r e s e n t a n t e , D . A n g e l C a r m e -
n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
V á z q u e z , C u r r o M a r t í n . A D . J u a n Cabe l lo , 
Gonzalo de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Oarra la fuente , J o s é . A D . Anton io G a r c í a J a r d i n e r o , P . H e r n á n d e z . A D . R o d r i g o P u - V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a de S. Pedro , 9, M a d r i d . j a d a s , L e ó n , 8, M a d r i d . Nieto, Paseo del P r a d o , 50, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F . P e r a l t a . A D . A l e j a n d r o Se-
rrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . S á n c h e z , Anton io . A D . Cec i l i o I s a s i , H u e r - Z u r i t a , J u a n . A D . F r a n c i s c o H e r e n c i a , Mo-
H u i j a r e s , J o s é . A s u nombre , M a d r i d . tas , 69, M a d r i d . r a t í n , 34, M a d r i d . 
CALAINDA, 14 OCTUBRE 
E l ganado de S á n c h e z se p r e s t ó adminablemente 
para que los ya populares bufos zaragozanos, Plo-
mo, Charlost, Lavisera y su botones hiciesen las de-
licias del r e spe t áb l e , que l lenó por completo todas 
las localidades. 
Recibieron ovaciones, orejas y otras p o r q u e r í a s . — 
Corresponsal. 
LÉOEKA, 3 NOVIEMBRE 
E l bravo Gi tan i l lo de Riela , que con esta función 
cierra su b r i l l a n t í s i m a temporada, que comenzó en 
Agosto, y que hasta l a fecha lleva toreadas v é i n t e 
novilladas con verdadero éxi to , quiso dar con ella 
digno remate y es toqueó ganado de Alaiaa, que fué 
bravo. T o r e ó y bande r i l l eó superiormente. M u l e t e ó 
entre los pitones, y lo m a t ó de una media estocada 
de la que rodó sin pun t i l l a . (Ovac ión , orejas y 
rabos . )—El Sust i tuto. 
CEUTA, 26 DE OCTUBRE 
A l fin, después de tres suspensiones, se celebra 
hoy la novil lada encerrada de Benjumea, ahora de 
la Sra. V iuda de Gal lardo. e hijos, los que resultan 
dios bravos y dos mansos del todo. . 
Esta corrida es en honor a las fuerzas de esta 
plaiza que l levaron a efecto la ocupac ión del Fondak. 
Con una entrada regular y a la hora anunciada, 
salen las cuadri l las capitaneadas por Paco Almonte 
y Gonzá lez A g u i l a , que hacen el paseo montera en 
mano escuchando la pr imera ovac ión , por l a labor 
de su anter ior t r i un fo . 
Primero, n ú m e r o 28, negro y atiende por Aímén-
dri to , corto de pitones, boni ta l á m i n a , pero manso 
perdido. 
Almonte intenta pararle los pies én Mirlas ocasio-
nes saliendo suelto en todas ellas. 
Santos y L a r a le ponen cuiatro buenos pares. 
{Pa lmas) . 
Almonte cumple con el u s í a y br inda a l intel igen-
te aficionado comandante de Intendencia, Sr. A y a l a ; 
lo toma en corto, luchando con las dificultades del 
bicho, dándo le buenos y apretados pases y cóibra una 
en su sitio, de l a que el manso se entrega. Ova-
ción, regalo en me tá l i co y vuel ta . 
E n este momento aparece en su palco el general 
Silvestre, l a banda toca l lamada a Infantes, y el 
públ ico, de pie, le hace una c a r i ñ o s a ovac ión , a la 
que corresponde el caudillo con sonrisas d é agrade-
cimiento. 
Segundo, M a ñ o s o , n ú m e r o 32, berrendo en ne-
gro y bien de p u ñ a l e s ; sale dando carreras hasta 
que Agu i l a le para con cuatro lances superiores; 
palmas. De segunda da dos medias ve rón icas buenas 
y te rmina tocando los pitones. Palmas. Almonte le 
larga tres v e r ó n i c a s y un recorte que le valen una 
ovac ión . 
Pone Santos dos pares aceptables; el sobresalien-
te J o s é Sánchez , Barher i to , pana m á s detalles, por 
si las empresas quieren contratarle, es de M á l a g a . 
No para de dar carreras de miedo por todo el ruedo, 
hasta que le ordenan se ret ire a l estribo, escuenan-
do mucho y nada bueno cuando se r e t i r a a l burla-
dero; te rmina el tercio L a r a muy bien. A g u i l a cum-
ple con la presidencia y brinda a l general Silvestre 
por el E j é r c i t o y por el éx i to de las operaciones. 
E l públ ico no pierde u n detalle, el muchacho quie-
re palmas y las consigue. Sale del tercio de rodi -
l las y de dos monumentales pases en esta pos ic ión , 
aguantando mecha de verdad y con muchos quinta-
les de r í ñ o n e s , un ayudado y otro de pecho bueno 
que le valen una o v a c i ó n ; m á s pases eficaces y 
perf i lándose recto y corto, cobra una en las agujas 
de l a que rueda M a ñ o s o . Ovac ión regalo en me-
tá l i co y vuelta. 
Tercero, Descarado, n ú m e r o 19, berrendo en ne-
gro, capirote y botinero y muy bien puesto de pi to-
nes. Almonte in tenta el cambio de rodil las tropiezan-
do el toro con el muchacho y dándo l e u n puntazo en 
la cana, de la que brota mucha sangre. S in mirarse 
siquiera, y con coraje, se va a l bicho y le larga cua-
t ro espeluznantes v e r ó n i c a s l i á n d o s e materialmente 
el toro a la c in tura , y t e rmina con media dte la 
que sale volteado, sin consecuencias, de tanto apre-
tarse. Gran ovac ión a l arte y valor del muchacho. 
N o rebajo nada del cal if icat ivo de fenómeno que le 
d i en l a anter ior corrida. Por su pie pasa a la en-
f e r m e r í a . 
Santos y Chocolatera se adornan con los rehiletes. 
E l ignorante Barher i l lo coge lós trastos de matar, 
in tenta e l brindis , saltando en este momento a l 
ruedo, dlespués de curado de pr imera in t enc ión , el 
s i m p á t i c o sevillano Almonte , que desarma a l mala-
gueño ; el públ ico lo recibe con una ovación de las 
que hacen época. 
Almonte br inda a su inseparable amigo D . R a m ó n 
L i l l o haciendo una faena monumental , va l iéndole 
cada pase ovaciones y olés e intercalando cinco mo-
linetes en la" misma cuna, se perfila en corto como 
los buenos, y e n t r e g á n d o s e materialmente cobra una 
en todo lo al to, de l a que hace polvo a l bravo ani-
mal , saliendo rebotado dte puro atracarse. Ovac ión 
muy merecida y regalo de un magníf ico reloj de oro, 
dos orejas, rabo y el del i r io . 
E n este momento siente un mareo, y es conducido 
a l a e n f e r m e r í a . 
Sananería <,D[H[iiil--illllllCOflES" 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios; /Samuel Hermanos. Albacete. 
Cuarto, n ú m e r o 17, empadronado con el nombre 
de Campechano, negro y bien puesto de pitones. 
A g u i l a lo lancea bien con el capote. Palmas. 
Santos y L a r a pasan las m o r á s para colocarle 
tres pares, debido a las malas condiciones del mulato . 
A g u i l a se va a l bicho, a l que le larga el pase 
de l a muerte y escucha una ovac ión ; consiente mu-
cho a l manso, a l que logra quedarse con él, no s in 
antes ser volteado sin consecuencias, y per f i lándose 
bien, larga una en su si t io que basta. Ovac ión . 
L a herida de Almonte es de tres c e n t í m e t r o s , pero 
no ofrece gravedad alguna. U n a gran corr ida para 
los muchachos, que consignieron agradar a l respeta-
ble y salir en hombros. 
Y hasta o t r a . — A m i q . 
Almonte, obsequiado 
Los í n t i m o s del s i m p á t i c o espada sevillano Paco 
Almonte se reunieron el d ía 2 del actual, d e s p u é s 
de ser autorizado por el doctor Palacios, con un 
banquete en l a hermosa finoa de D . Enr ique M a r -
tos, que posee en l a plaza de Ben í t ez , l a que puso 
a la d i spos ic ión de los organizadores de la j i r a con 
que fué obsequiado el mataor. 
En t re los reunidos recordamos a los buenos afi-
cionados Sres. L i l l o , M u r o ( D . L u i s ) , L i s , A l c á n t a -
ra, Sala ( D . D a m i á n ) , Galera, M i q u e l y el fo tógra-
fo Si*. Costa Salas ; és te impre s ionó varias fotogra-
f ías , durante la comida, que dió p r inc ip io con una 
suculenta paella valenciana, y d e s p u é s de varios ex-
quisitos platos, t e r m i n ó con el a r i s t o c r á t i c o cham-
pagne ; se c h a r l ó de lo l indo y se hicieron grandes 
proyectos para que veamos nuevamente en nuestro 
circo a l valiente Paco. 
Llegada la hora de los brindis , cada uno se des-
p a c h ó a su gusto, d e r r o c h á n d o s e el ingenio y la 
gracia, y haciendo grandes votos para que el obse-
quiado ocupe un pr imer puesto en la tauromaquia, 
el que no dudamos por- sus conocimientos y valor. 
Terminada la comida se pasai'on varias horas t i -
rando al blanco, carreras pedestres y hasta algunos 
seño re s jugaron a piola. 
Se i m p r o v i s ó u n p e q u e ñ o circo donde se l id i a ron 
dos valientes becerros. A l pr imero to reó de capa y 
muleta magistralmente Almonte y seña ló cuatro 
pares m u y buenos. E n el segundo no fa l ta ron los 
improvisados ases, que el que menos, rec ibió una 
paliza aparte de lás lecciones recibidas; picaron en 
burro D . L u i s y D . Francisco; en los palos se dis-
t i n g u i ó D . An ton io , y con muleta y capote D . Da-
m i á n ; no fa l tó quien se m e t i ó en el ú l t i m o r incón ; 
en este becerro a c t u é de director de l i d i a ; gi'acias 
por el f avor ; de providencia, Almonte . 
A l anochecer, y en varios carruajes, regresamos 
a la plaza, s a t i s f ech í s imos del d ía pasado, que no 
pudo ser m á s hermoso. 
Enhorabuena a los organizadores y gracias pol-
la invitación.—AmÍQr. 
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